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Familien Mørch fra Sandefjord og Larvik.
Av Gustav Mørch.
Knud Alexanderssøn Mørch.
I Sandefjord boede omkring midten av det 17de aarhundrede
en mand, der i de ældste skifteprotokoller for Larviks sorenskriveri
er kaldt for K n u d A11 e x s e u. Hans familienavn maa dog sik¬
kert have været Mørch, da hans sønner og deres efterkommere altid
bruker dette familienavn.
Han er antagelig den første stamfar her i landet for familien
Mørch i Sandefjord og Larvik. Hvor og naar han er født vides ikke,
men han døde i Sandefjord mars 1673.
Hans hustru hed Johanne Simonsdatter. Hun var
født i 1639 og døde i Sandefjord juli 1716. Antagelig har hun været
fra Sandefjord.
Efter min formening tilhører Knud en dansk familie Mørch.
Familienavnet ender nemlig paa ch, likesom hans fars navn Alexan¬
der ikke er noget norsk navn. Flere danske personer Mørch kom
paa den tid til landet især som præster og jurister. Saaledes var i
1649 en antagelig dansk mand Hans Jørgensen Mørch sorenskriver
i Vernøe Kloster lehn ved Moss, og da Knud A. Mørchs næst ældste
søn hed Jørgen, ligger det nær at anta, at Knud og sorenskriveren
har været i familie med hinanden. Det er muligt, at sorenskriveren
har været bror til Knuds far Alexander.
Ved sin død var Knud forretningsmand i Sandefjord, muligens
trælasthandler. Han var sikkerlig da en velstaaende mand, idet han
havde tilgode ca. 1200 riksdaler av folk i Sandeherred og Sandefjord
og eiede pantobligationer til et beløp av ca. 1000 riksdaler i eien-
dommer i distrikterne deromkring. — Av en eller anden grund blev
registrering av hans efterladenskaper og arveskifte efter ham først
avholdt ca. 20 aar efter hans død, hvorunder største delen av hans
formue blev reduceret i stor grad dels ved forældelse, dels paa grund
av et slet holdt regnskab. Hans sønner Alexander og Anders ind¬
sendte derfor under 9de september 1692 en skrivelse til overøvrig-
heten i Larvik, hvori de fraskrev sig al arv efter sin far og negtede
at tilsvare hans eventuelle gjæld, hvis nogen vilde gjøre paastand
derpaa av boet. Resultatet derav blev, at arveskifte efter ham blev
avholdt i Sandefjord den 13de februar 1693. Det er indtat i skifte¬
protokol Nr. 4, pag. 6 o. v. for Larviks sorenskriveri. Boets netto
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formue blev ansat blot til 128 riksdaler. Et hus i Sandefjord blev
værdsat til 88 riksdaler, en sølvkande til 53 og løsøret til 32 riksdaler.
Gjælden var 45 riksdaler.
Ved sin død efterlod Knud sig 7 barn, nemlig 3 sønner:
Alexander f. 1665, Jørgen f. 1667, Anders f. 1673 og
4 dottre, alle ugifte: A 1 e t h f. 1662, Sibylle f. 1664, Catha-
rine Marie f. 1069 og Johanne f. 1671. Ved skiftet i 1693
var alle disse tilstede med undtagelse av Jørgen, idet han i 1685
var gaaet tilsjøs med et skib til Ostindien og ikke senere havde
ladet høre fra sig. Han er ikke kommet tilbake til Norge. Om
Sibylles og Catharine Maries senere liv har man ingen oplysninger,
derimot. er de øvrige barns fuldt bekjendt.
A. AlethKnudsdatterMørchoghendesfamilie-
g r e n. Hun blev født 27/10 1 662 og døde i Sandefjord 2/4 1742.
Gift efter 1693 med fænrik i Smaalehnske nat. infanteriregiment
Peder Erikssøn Bjørn, der fra 1693 til 1700 tjenst¬
gjorde i Sandefjord og fra 21/4 1700 til 21/10 1707 som løitnant
i 2det reservekompani av det nat. Akerhusiske infanteriregiment.
Senere kan hans navn ikke findes i de navneruller over norsk-
danske officerer, som fra 1680 til 1814 tjenstgjorde i Norge, og
som beror i riksarkivet. Hans fødsels- og dødsaar kjendes ikke,
men han døde før sin hustru. Ved hendes dødsannonse i Sande¬
herreds . kirkebok 2 er anført, at hun var enke efter kaptein-
løitnant Peder Bjørn. Antagelig har han i 1707 faaet avsked fra
den militære tjeneste og samtidig faaet titel av kapteinløitnant.
Dette var dengang meget almindelig for ældre løitnanters ved¬
kommende. De har havt barn, men om dem kjendes intet sik¬
kert, da Sandeherreds 1ste kirkebok først begynder i mars 1709,
og det ikke er lykkedes at faa utredet, hvor de boede, da løitnant
Bjørn tjenstgjorde i det Akerhusiske regiment.
Nogenlunde sikkert har de havt 2 døttre Johanne Ca¬
tharine og Anne Margarethe. Førstnævnte var fad¬
der i Sandefjord i 1727; hun er senere ukjendt. Anne Margarethe
var født 1702 og døde ca. 1743 i Stokke og blev begravet i
Sandefjord. Hun blev ca. 1722 i Sandefjord gift med 01 e
Simonssøn Caludan, en bror av sognepræsten i Sande¬
herred. De havde 9 barn, hvorav levede 4 ved hendes død. De
boede da i Larvik.
B. Alexander Knudssøn Mørch og hans familie¬
gren. Alexander K. Mørch blev født i Sandefjord i september
1665 og døde sammesteds 16/3 1712. Han var først skibsfører fra
15»
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Sandefjord, senere skibsreder og forretningsmand sammesteds.
Fra først av førte han skib for borgermester Claus Bertelssøn i
Larvik, en bekjendt mand, der døde 1717 som borgermester i
Christianssand S.
Dødsskifte efter Alexander Mørch blev først avsluttet i 1721.
Boets formue var ca. 2800 riksdaler, gj ælden omtrent det samme.
Han var gift 2 ganger. 1ste gang ca. 1692 i Hedrum eller Larvik
med Inger Boesdatter Bertelsen f. ca. 1670, d.
2/u 1695. Hun var datter av skibsreder m. m. i Hedrum Boe
Bertelsøn og hustru Dorothea Gjestdatter sal. Hans Anderssøn
d. 1718. 2den gang gift ca. 1706 i Larvik med AnneSophie
Bøckmann f. i Larvik, d. i Kjøbenhavn 1745. Hun var
datter av birkedommer og overinspektør i Larvik Johan Bøck¬
mann og 3die hustru Dorothea Gottlender og giftede sig 23/s
1716 paany i Sandefjord med Ole Basmussen Alsing f. i Holme-
strand ukjendt, d. i Kjøbenhavn efter hustruen i 1745. Han
var søn av kjobmand i Holmestrand Basmus Jensen og hustru
Maren Nielsdatter Brandt. I 1ste ægteskab havde Alexander
Mørch 2 sønner, i 2det 1 søn og 2 døttre.
Barn i 1ste ægteskab.
B. 1. Knud Alexanderssøn Mørch, der blev født i
Sandefjord i 1694. Han reiste i ung alder for sin uddannelses
skyld over til Holland, og derfra er han ikke kommet tilbake.
Hans liv i Holland er ukjendt.
2. Claus Alexanderssøn Mørch blev født i Sande¬
fjord oktober 1695. Han var i 1713 flere ganger fadder i
Sandefjord, men derefter ophører alle efterretninger om ham.
Formentlig er ogsaa han reist over til Holland og forblit der.
Barn i 2det ægteskab.
3. Johannes Alexanderssøn Mørch. Han blev
født i Sandefjord 3% 1707 og døde sammesteds ®/3 1761.
Han var først skibsfører, senere skibsreder og stor trælast¬
handler m. m. i Sandefjord. — I Bugaardgaten i Sandetjord
byggede han et 2 etages hus og en række av forretnings
gaarde, der ved taxationsforretning av 1767 blev værdsat
til 2500 riksdaler. Vaaningshuset gjenstaar fremdeles og er
nu »Folkets Hus«. I 1860 var det badehotel.
Arveskiftet efter ham udviste en formue av 10 765 riks¬
daler og en gjæld stor 10 590 riksdaler. Der blev saaledes
lidet at uddele til hans mange arvinger. — Han var en ivrig
pietist og havde egen stol i Sandeherreds kirke.
Han blev 15/u 1735 i Sandefjord gift med Johanne
Olsdatter Sivertsen f. 28[12 1713, d. i barselseng
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18/n 1757 og datter av vejer og maaler Ole Sivertsen og
hustru Anne Christensdatter Tidemand. De havde 10 barn.
Johannes Alexanderssøn Mørchs barn
og deres efterkommere:
a. Alexander Johannessøn Mørch f. 1737,
d. 1738.
b, Anne Johannesdatter Mørch f. i Sande¬
fjord 22/8 1 738, d. i Larvik 27/a 1789. Hun blev gift med
forvalter ved Barkeviks jernværk, senere ved Fritsø jern¬
værk Hans Jørgen Heegaard f. i Larvik 1740,
d. sammesteds 13/12 1786 og søn av foged og amtsforvalter
i Larvik Ole Christian Heegaard. Efter arveskiftet efter
dem avsluttet 2% 1 797, skal de ha havt 6 barn.
1. Johannes Mørch Heegaard f. i Barkevik
ca. 1766. I 1797 var han i Kjøbenhavn. Senere
ukjendt.
2. Dorothea Sophie Heegaard f. ca. 1767,
d. i Larvik nov. 1790. Hun blev 4/12 1785 i Larvik
gift med forvalter Gottlieb Christian
V o i g h t, søn av overskogridder H. Voight og hustru
Johanne Andersdatter Mørch. Se Pag. 235. De havde 2
barn, en datter AnneHansinef. januar 1787 og
en søn JørgenChristian f. 17/4 1788. Gottlieb
Voight boede i 1797 i Kjøbenhavn.
3. Anne Cecilie Heegaard f. dec. 1769, d. paa
»Brække« i Tjølling 28/2 1826. Hun blev 18/a 1802 gift
med IverMagnussønHesselbergf. i Lar¬
vik 4/ii 1762, d. paa »Brække« 26/1 1838. —- Han var
sektionschef ved kystforsvaret 1807—1814, eidsvolds-
mand 1814 og senere skibsreder og proprietær i Tjøl¬
ling. De havde 2 sønner.
a. Magnus Hesselberg f. august 1804, d. i
Tjølling 22/n 1874. Han var skibsreder, proprietær
og sagfører i Larvik. — Gift 26/9 1 836 med Else
Catharine Stephansen f. 1805, d. 17/4
1880 og datter av sognepræst til Tjølling Nils
Sej ersløv Stephansen og hustru Kirsten Wright
født Bøckmann. — De havde 2 barn: Anne
Cecilie Hesselberg f. 24/„ 1837, d. 26/2
1912, der 4/n 1861 blev gift med skibsreder, stor¬
tingsmand m. m. Magnus Gotthilf Öp¬
pen. f. 4/9 1835, d. 1j3 1913, og Iver Hessel¬
berg f. 1840, d. 24/9 1 907, der var sagfører i Lar¬
vik og gift med Petrea Leegaard.
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b. Hans Jørgen Hesselberg f. 20/4 1810,
d. paa »Gloppe« i Tjølling 18/s 1864. Proprietær
m. m. — Han blev i 1837 gift med Anne C a-
tharine Stephansen f. 1808, d. 23/,2
1883 og søster til broderens hustru. Saavidt vides
havde de 4 barn: Kirsten Cecilie, Chri¬
stine Sophie, Nils Sej erslø v og Mag¬
nus.
4. Christiane Conradine Heegaard f. ca.
1771, d. i Larvik 8/81841. Hun blev 11/12 1793 i Larvik
gift med kjøbmand sammesteds Johan Johans-
søn Bugge f. i Larvik 1767, d. der 27/J2 1827 og
søn av kjøbmand i Larvik Johan Bugge og hustru
Maren født Bøckmann. 13 barn, hvorav nævnes:
a. Hans JørgenBuggef. 15/6 1801, d. ukjendt.
Skibsreder og proprietær i Vaale, Jarlsberg. Gift
med AntonetteMarieKreftingf. 1803,
d. 24/10 1884. Deres Datter Johanne Chri¬
stiane Bugge f. 31/10 1830, d. 8/7 1871, blev
gift i 1856 med skibsfører i Frederiksstad Fre¬
derik Mørch f. 15/a 1822, d. 25/i 1876.
b. Maren Nicolea Bugge f. ®/9 1803, d. 24/10
1882 blev 15/s 1829 i Larvik gift med skibsfører
Hans Bernhard Elligersf. 1798, d. 18/8
1867. 1 søn.
c. Johanne Christiane Bugge f. 1S/12
1808, d. i Ramnes 9/5 1859 og gift med lensmand
i Ramnes Wilhelm Hagemann f. 1804, d.
3/2 1869. 5 barn.
d. Anne Elisabeth Bugge f. 7/12 1809, d.
ugift i 1909.
5. Ole Christian Heegaard f. nov. 1773,
d. juli 1775.
6. Ferdinand Anton Heegaard f. i Larvik
sept. 1776, d. i Staværn 18/1 1823. Forretningsmand
først i Larvik, senere i Staværn. Han blev 7/12 1810
i Frederiksværns kirke gift med enkemadame A n-
tonette Boyesen født Lodberg f. 1787,
d. efter 1846. De havde 5 barn, hvorav de to døde
i spæd alder. De, som voxet op, var:
a. Hans Jørgen Heegaard f. i Staværn
2% 1811.
b. Anne Sophie Heegaard, f. i Staværn 2/8
1814.
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c. Johan Christian Heegaard, f. i Sta-
værn 12/10 1817.
c. Dorothea Sophie Johannesdatter Mørch.
Hun blev født i Sandefjord 6/g 1739 og døde i Larvik 23/2
1812. Gift 17/12 1759 i Sandefjord med enkemand og pro¬
prietær i Sandeherred Jens Ludvig Hiorth f.
1715, d. 7/x 1761. Ingen barn. Se pag. 229.
d. Ole JohannessønMørchf. 2/s 1741, d. s. a.
e. Johannes Johannessøn Mørch f. og d.
1742.
f. Johannes Johannessøn Mørch f. 28/8 1 743,
d. i Larvik ugift ®/5 1795.
g. Johanne Tidemand Johannesdatter
Mørch f. i Sandefjord 12/s 1745, d. sammesteds ugift
19/i2 1769.
h. Ole Christian Johannessøn Mørch. Han
blev født i Sandefjord 13/s 1746 og døde sammesteds 28/2
1818. Skibsfører og navigationslærer i Sandefjord. Han
blev 12/j 1783 i Sandefjord gift med enkemadame J o-
hanne Catharine Kielmann f. i Sandefjord
14/4 1748, d. sammesteds 12/n 1815 og datter av kjøb-
mand i Sandefjord Hans Christensen f. 14/4 1695, d. n/4
1767 og hustru Kirsten Ulriksdatter Wright f. 1712, d.
nov. 1790. Hun var enke efter præst til Nøtterø Ras¬
mus Jenssøn Kielmann. Ingen barn. Se senere pag. 229.
i. Anne Sophie Johannesdatter Mørch f. i
Sandefjord i/1 1749, d. i Larvik 3/10 1815. — I 1775 var
hun i Brunlaugnæs kirke fadder til en søn av præsten
Henne sammen med Hans Grevelige Høihed Christian
Daneskjold-Laurviken, admiral i den dansk-norske ma¬
rine.
Hun blev 18/12 1784 i Larvik gift med marsovnmester
i Barkevik CorneliusBervenf. 1752, d. i Larvik
31/s 1824. De havde blot en søn Johannes Mørch
B e r v e n, der blev født i Brunlaugnæs august 1785 og
døde i Larvik som kjøbmand 25/10 1851.
j. Morten »Luther« Johannessøn Mørch. Han
blev født i Sandefjord 13/8 1752 og døde i Drøbak 12/7
1824. Han var først skibsfører fra Sandefjord og Larvik,
senere forretningsmand i Larvik, Frederikshald og Drø¬
bak. — Gift 2 ganger. 1ste gang 23/2 1 785 i Larvik med
Else Bruun f. i Larvik 1747, d. sammesteds juni
1785, og 2den gang ca. 1787 i England med enkemadame
Elisabeth Catharine Parr, f. i England ca.
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1757, d. i Drøbak 19/7 1838. I dette ægteskab var der
en datter Dorothea Henriette, der blev født i
Frederikshald 7/7 1790. Hun døde dec. 1793 og blev be¬
gravet i Larvik. I Drøbak havde de en pleiedatter
Juliane Sophie Zwiigmejer f. 17/12 1802. — Elisabeth
C. Parr tilhørte den engelske familie Parr, der kom til
Drøbak og nedsatte sig der i begyndelsen av det 19de
aarhundrede.
4. Johanne Catharine Alexandersdatter
Mørch. Hun blev født i Sandefjord ca. 1709 (før mars)
og døde i Larvik juli 1785. Hun blev ca. 1734 gift i Larvik
med enkemand og kjøbmand sammesteds Iver Hessel¬
berg, der døde i Larvik ca. 1746. De havde 6 barn, 1 søn
og 5 døttre.
Iver og Johanne Catharine Hesselbergs
barn og deres efterkommere,
a. Alexander Hesselberg. Alexander Iverssøn
Hesselberg blev født i Larvik zo/11735 og døde i Flekkerø
22/6 1 785 paa sit førendes skib »Iris«. Begravet i Chri-
stianssand S. Skibsfører.
Han var gift 2 ganger. 1ste gang ca. 1759 i Larvik
med SophieMagdaleneHeegaardf. ukjendt,
d. i Larvik ca. 1766 og datter av foged og amtsforvalter
i Larvik Ole Christian Heegaard, og 2den gang 8/1 1767
paa Kongsberg med Ulrikke Augusta Nils¬
datter Wendelboe f. paa Kongsberg 25/12 1745,
d. i Larvik 7/12 1774.
11ste ægteskab var der 1 søn, i 2det 1 søn og 3 døttre.
Barn i 1ste ægteskab.
1. Iver Alexanderssøn Hesselberg f. i
Larvik ca. 1760 (kirkeboken mangler), d. i Kristiania
juni 1792. Forretningsmand der. — Han blev 16/12
1784 i Kristiania gift med Christine Gidske
Rø er f. ukjendt, d. ukjendt. Hun giftede sig i
februar 1794 i Kristiania paany med mægler B. Kloed.
De havde blot 1 datter:
a. Sophie Catharine Hesselberg døbt i
Kristiania ie/9 1785, d. paa Moss 4/12 1846. —
Gift ls/9 1809 paa Moss med skibsfører, senere
konsul og lodsoldermand Christian Frede¬
rik S c h e e 1 f. ®/9 1780, d. paa Moss ®/9 1841.
De havde 4 døttre: J) Henriette Elisa-
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b e t h f. 9/x 1810, d. 21/4 1890 og gift 23/„ 1837
paa Moss med cand. jur., senere sorenskriver i
Ide og Marker Christian August Krebs
f. 1808, d. 21/a 1892, ®) Christine Louise
f. 1811, d. .1886 og gift med sognepræst An¬
dreas Schaft Egeberg f. 1807, d. 1877,
3) H a n n a W i 1 h e 1 m i n e f. s/i2 1813, d. 29/18
1874 og gift 22/u 1837 med kavalleriløitnant,
senere grosserer Peter Cappelen E g e-
b e r g f. 20/10 1810, d. 8/7 1874, 4) AnetteS o-
phie Augusta f. 1816, d. 1848 og gift med
cand. med. og senere overlæge i Trondhjem
Christian Frederik Knudtzon f.
1807, d. 1859.
Barn i 2det ægteskab.
Sophie Magdalene Alexandersdatter
Hesselberg f. i Larvik ij1 1768, d. der 8/3 1847.
— Hun blev 29/12 1 787 i Larvik gift med skibsfører,
senere skibsreder og kjøbmand i Larvik N i 1 s M a g-
nus Johanssøn Bugge f. i Larvik 28/9 1762,
d. sammesteds ®/4 1818. 5 barn:
a. Johan Nilssøn Bugge f. i Larvik 11/10
1788, d. der 6/J0 1870. Trælasthandler m. m.
Han blev 26/12 1818 i Holmestrand gift med
Berte Sophie Backer f. 21/2 1795, d. 16/4
1865. De havde 12 barn, hvorav byfoged i Frede¬
riksstad Nils Magnus Bugge f. 28/io 1819,
d. i Fr.stad 9/6 1897 og gift 7/9 1853 med Frede¬
rikke Juliane Marie Blom f. 18/9 1828,
d. 18/3 1915 i Larvik.
b. Alexander Nilssøn Bugge f. 17/4 1790,
d. i Larvik 7/11 1852 eller 1854. Officer, senere
kjøbmand. Han blev 2/7 1822 i Larvik gift med
Maren Caroline Sartz f. 27/a 1798, d.
8/10 1834. De havde 3 barn, hvoriblandt viden¬
skabsmanden professor Elseus Sophus
B u g g e f. 6/i 1833, d. 8/7 1907.
c. UlrikkeAugustaNilsdatterBugge
f. 17/7 1792, d. i Larvik ®/9 1851. Hun blev 26/ja
1815 i Larvik gift med kjøbmand i Larvik A n-
dreas Laurentius Backer f. 10/7 1791,
d. 16/3 1855. — De havde 9 barn, hvoriblandt
kjøbmand (pelsvarehandler) i Kristiania Paul
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Backer og cand. med., senere distriktslæge i
Skien Andreas Katrinus Backer.
d. Maren Magdalene Nicolea Nilsdat-
terBuggef. 26/8 1796, d. 15/12 1798.
e. En søn f. og d. 27/u 1798.
3. AnneNicolaiaAlexandersdatterHes-
selberg f. i Larvik 4/7 1770, d. i Nittedal 20/2
1809. — Hun blev 9/10 1798 gift med Jonas Hen¬
rik Stenersen f. 1763, d. 1831 som prost og
sognepræst til Jevnaker. De havde 4 barn, hvor¬
iblandt Sven Stenersen f. 17/5 1807, d. 15/5 1889,
der blev sognepræst paa flere steder og prost i øvre
Romerike, og Andreas Nicolai Hessel¬
berg f. 20/a 1809, d. i Kristiania i 1850 som præst
til Vor Frelsers kirke sammesteds. Sidstnævnte havde
2 sønner, Laurentius Borchsenius Ste¬
nersen f. 27/a 1843, d. ®/3 1921 som professor ved
Kristiania universitet, og Jonas Henrik Ste¬
nersen f. 5/12 1840, d. 13/u 1905 som assessor i
Kristiania byret.
4. Johan Christian Alexanderssøn Hes¬
selberg f. 22/n 1771, d. "/e 1772.
5. Johanne Catharine Alexandersdat-
ter Hesselberg f. 14/9 1774, d. ugift 22/4 1798.
b. Anne Catharine Iversdatter Hessel¬
berg f. i Larvik ca. 1737, d. der ugift ®/8 1823.
c. Magdalene Iversdatter Hesselberg f. i
Larvik ca. 1741, d. der ugift 26/n 1804.
d. Anne Sophie Iversdatter Hesselberg,
f. i Larvik 1742, d. der i 1765. Hun blev gift med enke¬
mand og toldbetjent i Larvik Carl Frederik
G e t h e r f. 1724, d. 4/5 1789. De havde en søn Hen¬
ning Peter Gether f. ca. 1764, d. før 1823.
e. Dorothea Sophie Iversdatter Hessel¬
berg f. Larvik ca. 1744, d. ukjendt efter 1801. Hun
blev gift med en forvalter Jens Brochman n, der
døde før 1785.
f. Iverine Johanne Iversdatter Hessel¬
berg f. i Larvik juli 1746, d. ugift sammesteds 24/j 1813.
Hesselberg havde før været gift med Anne Catharine
Frederiksdatter Brandt, der ved sin død i 1729 efterlod sig
3 sønner: Peder f. 1724, Frederik f. 1727 og Magnus f. 1729
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og 2 døttre: Anne f. 1723 og Abel Catharine f. 1726. Døds¬
boet efter Iver Hesselberg gav et netto udbytte stor 872
riksdaler.
5. Dorothea Sophie Alexandersdatter Mørch,
Hun blev født i Sandefjord november 1711 og døde i Kjøben-
havn juni 1738. Hun blev l0/J2 1733 i Sandefjord gift med
Christian Langemach Leth f. paa Sjælland 3%
1701, d. i Kjøbenhavn 20/8 1 764 og søn av dansk præst Jør¬
gen Leth og hustru Judithe Langemach.
Christian Leth var fra 2% 1733 til 1736 sognepræst i
Sandeherred og senere til Trinitatis kirke i KjøbenhaVn.
Likeledes var han titulær professor i theologi. Han skal ha
været en lærd mand og en streng pietist.
De havde 4 døttre.
Christian og Dorothea Sophie Leths
barn og deres efterkommere:
a. JuditheLeth blev døbt i Sandefjord 2/3 1735. Hun
er senere ukjendt og antagelig død i Danmark.
b. Anne Sophie Leth blev døbt i Sandefjord 28/2
1736 og døde i Drammen % 1818.
Hun blev ca. 1754 i Danmark gift med præsten
Mads Grøn Krejdal f. paa Norderhov, Ringerike
®/12 1718, d. paa Kongsberg 12/, 1774.
Han blev cand. theol. i 1751, præst i Danmark 1753
og fra 22/9 1 758 til sin død sognepræst til Lier.
De havde 11 barn:
1. Dorothea Sophie Krejdal f. i Danmark
juli 1755, d. i Drammen ugift 31/12 1818.
2. Christian Leth Krejdal f. i Danmark ca.
Vi 1757, d. i Kola, Finmarken 18/i 1791 som foged i
Øst-Finmarken.
3. Augustus Krejdal f. i Danmark juli 1758,
d. ukjendt. Cand. theol. og forstander for den luther¬
ske menighet paa de danske øer i Vestindien.
4. Christian Linde Krejdal f. i Lier 7/s
1761. Senere ukjendt.
5. Hans Georg Krej dal f. 21/7 1762, d. 29/u s. a.
6. Hans Georg Krejdal f. i Lier 29/g 1763, d. i
Kjøbenhavn ®/4 1829 som birkedommer.
7. Thøger Mathias Krejdal f. 28/J2 1764, d.
7s 1765.
8. PeterKrejdalf. i Lier 23/6 1 766, d. efter 1832.
Foged i Senjen. Gift 1807 med Wilhelmine
Marie Dahl f. 1788, d. 16/10 1858 i Stokke.
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9. Anne Mathea Sophie Krejdal f. ia/x
1768, d. i Drammen 13/s 1786.
10. Johanne C atharine Krejdal f. 28/x 1771,
d. ugift 24/x 1856.
11. Thøger Mathias Krejdal f. 31/5 1773, d. i
Drammen 23/a 1781.
c Anna Leth f. i Kjøbenhavn i 1737, d. ukjendt. Hun
var i Norge i 1762 og da ugift,
d. Dorothea Leth f. i Kjøbenhavn 12/g 1738, d. paa
Kongsberg 28/g 1819. Hun blev efter 1773 gift med Cor¬
nelius Boyesen Norman f. i Seljord 1729,
d. paa Kongsberg i 1797. Han blev cand. theol. april
1751, var præst i Danmark fra 1765 til 1770 og senere
sognepræst paa Kongsberg. Han var søn av Boye T.
Norman f. 1696, d. 1733, der blev cand. theol. 1718 og
senere sognepræst i Kvitereid, Seljord og Lærdal.
De havde vistnok ingen barn.
C. Johanne Knudsdatter Mørch og hendes fa¬
miliegren (Hellevad). Hun blev født i Sandefjord
oktober 1671 og døde sammesteds 21/n 1753.
Hun blev (efter 1693) gift i Sandefjord med trælasthandler
der Hans Lucassen Hellevad f. i Bohuslen ca. 1667
og død i Sandefjord i april 1725. Han boede i Sandefjord i 1701
De havde 2 barn: 1 datter og 1 søn.
a. Elisabeth Hansdatter Hellevad f. i Sande¬
fjord 19/1 1701, d. paa nedre »Gokstad« i Sandeherred 7/s
1771. Hun eiede nedre Gokstad ialfald delvis fra 1745 til
sin død. — Gift 28/5 1718 i Sandefjord med byfoged, senere
birkedommer og overinspektør i Larvik Jens Kiel¬
man n f. ukjendt i Korsøer, Danmark, d. i Larvik i 1742.
— De havde 14 barn, hvoraf de 8 kjendes. De øvrige er
vistnok døde i ung alder.
1. Birgithe Jensdatter Kielmann f. i Larvik
15/4 1719, d. paa Vang, Hedemarken 19/10 1780. Hun
blev 18/4 1743 i Sandefjord gift med daværende løitnant
Hans Carl Braun f. i Frederiksstad 2B/3 1718,
d. paa Hedemarken som generalmajor 5/10 1789. — I
Sandefjord havde de 5 barn, 2 sønner og 3 døttre, hvorav
de tre døde der i ganske ung alder. Hvormange barn de
har havt paa Hedemarken, hvortil de flyttede i 1749,
kjendes ikke. Braun eiede »Gokstad« sammen men sin
svigermor.
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• 2. Johanne Jensdatter Kielmann f. i LarVik
18/5 1720, d. i Sandeherred 22/5 1 757. — Hun blev 17/12
1748 i Sandefjord gift med ungkarl og proprietær Jens
LudvigHiorth, f. 1715, d. 7/, 1761. Se før pag. 223.
De havde 5 barn, 2 døttre og 3 sønner. Døttrene
døde i spæd alder. Av sønnerne nævnes Nils Frede-
rikHiorth, der blev født 27/7 1 752 og døde antagelig
paa sjøen som skibsfører i slutningen av 1790 aarene.
Han blev 23/,j 1786 i Sandefjord gift med Susanne
Hvidt f. 1764, d. 1849 paa Pukkestad ved Sande¬
fjord. Hun var datter av kjøbmand Wilhelm Hvidt i
Sandefjord og hustru Catharine Marie Holch. Som enke
efter 1ste ægteskab blev hun i 1803 gift 2den gang med
en stor skibsreder og enkemand Frederik Tørgerssøn
Hauf fra Tjømø. Han døde paa Narverød i Slagen 1816.
En søn Nils Frederik Hauf.
3. Rasmus Jensen Kielmann f. i Larvik 19/u
1723, d. paa Nøtterø 1/3 1773 som sognepræst sammesteds.
—■ Han var gift 2 ganger. 1ste gang 19/4 1759 med Anne
Christine Eeg f. 1733, d. 8/9 1767 og datter av
loged i Romsdalen og kammerraad Børge Eeg, 2den
gang 21/4 1768 i Sandefjord med Johanne Catha-
rineChristensenf. 14/4 1748, d. 12/u 1815. Se før
pag. 223. — I 1ste ægteskab var der 5 barn, 1 søn Jens
f. 1764, d. 1780 og 4 døttre, hvorav 2, som begge hed
G j e r t r u d, døde som barn. De 2 andre døttre var:
a. Elisabeth Rasmusdatter Kielmann
f. paa Notterø 20/12 1761, d. i Larvik 15/8 1835 og
gift 80/u 1780 i Sandefjord med toldbetjent samme¬
steds EilertBruunf. i Larvik 1753, d. i Staværn
oktober 1808. 7 barn.
b. Riborg Margrethe Rasmusdatter Kiel¬
man n f. paa Notterø 4/10 1763, d. i Larvik 28/, 1837.
Gift 18/ia 1790 med skibsfører og enkemand Jan
Jockum Wright f. 1756, d. i Larvik 24/6 1810.
Ingen barn.
I 2det ægteskab var der 2 døttre:
c. Anne Christine Eeg Kielmann døbt paa
Nøtterø 3/2 1769, d. efter 1801. Hun blev 2/1 1788 i
Sandefjord gift med saugbruksforvalter i Larvik
NielsLarsenf. 1753, d. i Larvik 2/9 1796. — De
havde en datter Christine Wright Larsen
f. i Larvik ®/7 1790, konf. 1806. Senere ukjendt.
d. Johanne Christine Kielmann døbt paa
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Nøtterø 17/u 1771, d. i Lardal ved Larvik 13/1 1833.
Hun blev 21/io 1791 i Sandefjord gift med Lars
Wright f. 1757, d. i Lardal if1 1834. De boede
paa Gaaserud i Lardal. 7 barn.
4. Ulrikke Leonore Jensdatter Kielman n
f. i Larvik ®/2 1729, d. paa nedre »Gokstad« iSandeherred
9/n 1767. — Hun blev ao/i2 1753 i Sandefjord gift med
den bekjendte kunstmaler JacobPedersenLind-
g a a r d f. 1719, d. ®/3 1789. De havde mange barn, men
av dem levede i 1792 blot 2 døttre:
a. Anne Pernille Jacobsdatter Lin ri¬
ga a r d f. 19/10 1754, d. paa Tjømø 1822. Hun var
gift 2 ganger, 1ste gang 9/a 1775 i Sandefjord med
enkemand og skibsfører m. m. fra Tjømø Anders
Olsen Eiene (Eidane) f. 1731, d. 3/7 1797, 2den
gang 8/ia 1799 i Nøtterø kirke med gaardbruker og
skibsreder paa Tjømø Ole Hansen Eiene
f. 1770, d. 1817. Ingen barn.
b. Ulrikke Leonore Jacobsdatter Lind-
gaard f. i Sandeherred 18/10 1762, d. paa Tjømø 1837.
— Hun blev 4/x 1790 paa Nøtterø gift med skibsreder
m. m. fra Tjømø SørenHansen Eienef. 1761,
d. 1841 og en bror av førnævnte Ole Hansen Eiene.
De havde 6 barn, hvorav de 3 døde i spæd alder. De
andre var:
1. Anne Sørensdatter Eiene f. 1792, d.
1870. Ugift.
2. Anne Elisabeth Sørensdatter Eiene
f. 6/s 1794> d- 1861- Gift i 1833 med Anders
Olssøn Ormelet (Eiene) f. 1796. De havde
en datter Sophie f. 13/9 1833, der blev gift
27/3 1 852 med en styrmand fra Ormelet 01 e
Bochelie Paulsson f. 1832.
3. Anne Catharine Sørensdatter Eiene
f. 4/2 1798, d. 1864. Gift i 1847 med en skibsfører
Iver Endressøn fra Tjømø. Ingen barn.
5. Frederikke Christine Jensdatter Kiel¬
man n f. 1730, d. paa Oslo hospital ugift 8/2 1802.
6. Jens Jenssøn Kielmann f. ukjendt, d. ugift
1773.
7. Wilhelm Jenssøn Kielmann f. ukjendt, d.
før 1792.
Han var gift med Christine Larsdatter.
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8. Susanne Catharine Jensdatter Kiel¬
man n f. i Larvik 1741, d. ugift i Sandefjord 8/6 1773.
Knud Hansen Hellevad.
Knud Hansen Hellevad blev født i Sandefjord 2% 1702
og døde der 10/1 1751. Han var stor trælasthandler som
sin far.
Han var gift 2 ganger. 1ste gang i Larvik med Karen
Bøckmann f. i Larvik 1706, d. i Sandefjord mai 1733
og datter av Abraham Bøckmann og hustru Elisabeth
Christensdatter Mikkelsen, 2den gang i Larvik med M a r-
garethe Ulriksdatter Wright, datter av skibs¬
fører Ulrik Wright og hustru Anne Scheen. I 1ste ægteskab
1 søn, i 2det 10 barn, hvorav de tre døde unge.
Barn i 1ste ægteskab.
1. Hans Knudsen Hellevad døbt i Sandefjord
n/u 1727, d. der 1751. Ugift.
Barn i 2det ægteskab.
2. Elisabeth Catharine Knudsdatter Hel¬
levad, døbt 2/t 1737, d. ugift i Larvik 17/10 1810.
3. Abraham Knudssøn Hellevad f. 29/10 1 740,
konfirmeret 1758. Senere ukjendt.
4. Johannes Knudssøn Hellevad f. 15/3 1742,
d. før 1762.
5. Anne Knudsdatter Hellevad f. 27/7 1 743,
d. 25/3 1815 paa »Lunden« i Sandeherred. — Hun blev
14/2 1791 gift i Sandefjord med fisker og skibsreder samt
enkemand Johannes Nielssøn Grønn f. 1742,
d. 1816 og søn av Niels Anderssøn Grønn og hustru Mar-
garethe Hansdatter Blom. — Ingen barn.
6. Karen Knudsdatter Hellevad f. 16/9 1744,
d. som handlende i Larvik 11/12 1794. Ugift.
7. Kirsten Margarethe Knudsdatter Hel¬
levad f. 23/g 1746, konf. 1762. Senere ukjendt.
8. Knud Knudssøn Hellevad f. 18/g 1751, konf.
1768. Han var i 1769 forhyret med et skib fra Skien,
men senere savnes oplysninger om ham.
Abraham, Kirsten Margarethe og Knud Knudssøn
Hellevad boede ikke i Sandefjord, Sandeherred, Larvik
eller Skien ved den store folketælling 1/2 1801. Hvor der
efter 1769 er blit av dem, har jeg ikke kunnet utfinde.
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. AndersKnudssønMørchoghansfamiliegren:
Anders Knudssøn Mørch blev født i Sandefjord ca. 1673
og døde der n/7 1749. — Han var skibsfører og forretnings¬
mand i Sandefjord. Han blev antagelig i ø. Aker gift med
Anne Christine Rosenvold f. mai 1683, d. i Sande¬
fjord 24/s 1772 og datter av infanterikaptein Lars Larsen Rosen¬
vold, d. i »Morstuen« i ø. Aker 1689 og 2den hustru Annichen
Jørgensdatter Melchior (eller Mercker), der døde i ø. Aker i
1722 efter at ha indgaaet et nyt ægteskab med gaardbruker i
ø. Aker Anders Pedersen Floer f. 1667, d. paa »Kløften« i ø.
Aker i 1747. Arveskifte efter Anders og Anne Christine Mørch
blev holdt i Sandefjord 23/10 1778 og er indtat i skifteprotokol
Nr. 9 for Larvik og Sandefjord. I protokollen er arvingernes
navne desværre ikke anført, da boet ikke gav noget udbytte.
De har høist sandsynlig havt 8 barn.
1. Lars Andersen Mørch.
Noget positivt bevis for, at han har været deres første¬
fødte søn, haves ikke. Flere genealoger, der har befattet
sig med dette spørgsmaal antar, at han har været deres
barn. — Under utarbeidelse av en stamtavle over familien
Mørch i Melsomvik og Smaalenene har jeg ogsaa forsøkt at
faa rede derpaa og har i den anledning anstillet mange under¬
søgelser i de i Oslo beroende offentlige arkiver. — Noget al¬
deles sikkert bevis for, at han har været deres barn, har
heller ikke jeg fundet, og jeg tror heller ikke, at det kan
skaffes. Dette skyldes, at Sandeherreds 1ste kirkebok først
begynder mars 1709, at v. Åkers kirkebok 2 mangler, og
at Anders Knudssøn Mørchs arvingers navne ikke er nævnt
i skiftet efter hans og hustruens død.
Lars Andersen Mørchs liv er kun sikkert kjendt mellem
1734 og 1749. Han blev den 29de sept. 1734 trolovet paa
»Hovedtangen« udenfor Akerhus befæstninger med Inger
Marie Pedersdatter Bloch og viet til hende i
Akershus slotskapel den 3die december s. a. Hans kautionist
ved trolovelsen var ifølge v. Åkers kirkebok 4 og sammes
lysningsbok for tiden 1730—1734 en Nicolai Rasmussen
Thoor (eller Thoer) og hendes kautionist en Mads Jensen
Bloch. I kirkeboken og lysningsboken er de trolovedes alder
ikke opgit, heller ikke er noget tilføiet om, at Lars da var
soldat, hvilket blev gjort, naar soldater skulde gifte sig,
eftersom de dertil maatte ha speciel tilladelse av sine kom¬
panichefer. Han kan derfor ikke ha været nogen bondesøn
fra en eller anden av de mange gaarder Mørk her i landet. —
Nicolai Thoor var svoger til Anders K. Mørch, idet han var
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gift med dennes svigerinde Sophie Margrethe Rosenvold.
Mads Jensen Bloch boede og eiede hus paa -xHovedtangen«
og var antagelig Inger Maries onkel. Muligens har Inger
Marie boet hos ham, eftersom trolovelsen foregik dernede og
vielsen i det nærliggende slotskapel.
I ø. Aker optrær Lars i 1736 som vitterlighetsvidne ved
salget av en husmandsplads (Åkers pantebok 4). Omtrent
samtidig blir hans første barn Knud født. i »Morstuen« i ø.
Aker. Han blev døbt 12/g 1736 og i v. Åkers kirkebok 7,
hvori hans daab er indtat er tilføiet, at forældrene var fra
»Stubberudseier«. »Morstuen«, hvori Lars da boede, laa
nemlig paa gaarden Stubberuds grund, der var benificeret
til Vor Frelsers kirke i Kristiania.— Morstuens husbygninger
eiedes i 1689 av kaptein Lars L. Rosenvold. Ved hans død
overgik de til hans enke Annichen Jørgensdatter og senere til
hendes 2den ægtefælle Anders Floer. I 1736 og vistnok
ogsaa de nærmest foregaaende aar eiedes bygningerne i for¬
ening av Lars Andersen Mørch og Anders Floer (Åkers
pantebok 4, pag. 402). Ved executionsforretning av 26/7
1737 (Åkers auktionsprotokol 1 pag. 135) blev de nødt til
at fraflytte sine leiligheter, hvorefter Lars flyttet til »Saugene«
ved Akerselven nær Kristiania. Her boede han ganske sik¬
kert til ca. 1749, men senere har man ingen sikkre oplysninger
om hans bopæl, dødssted og dødsaar. Dødeligheten i Kri-
stiania og omegn var dengang meget stor, saa der er mulig-
het for, at hans dødsfald ikke er indtat i nogen kirkebok. —
Hans hustrus fødselssted, fødselsaar, dødssted og dødsaar
kjerides heller ikke. Det er meget sandsynlig, at hun er født
før 1714, men dette kan ikke bevises, da vedkommende
kirkebok for v. Aker mangler. Hun var 12/10 1753 fadder i
Kristiania til en skrædder Hans Orcusssen Blochs datter og
26/1 1759 fadder til sin sønnedatter Inger Marie. Hverken
hun eller hendes mand kan findes begravet i Melsomvik.
Hvad der efter min formening stærkt taler for, at Lars
Andersen Mørch er Anders Knudsen og Anne Christine
Mørchs søn, er, at deres svoger Nicolai Thoor var hans tro¬
lover og fadder til hans ældste barn, at dettes øvrige faddere
tilhørte militæretaten som morfaren kaptein Rosenvold, at
en av pikefadderne var født Rosenvold, og at han i ø. Aker
i en tid har boet sammen med sin mors familie og eiet hus
med dem. Likeledes taler derfor hans eget og hans barns
fornavne, og at navnet Alexander i Sandefjordsfamilien
indehaves av flere av hans efterkommere. — Grunden til, at
hans daab ikke er indtat i Sandeherreds 1ste kirkebok like-
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som alle hans søskendes maa bero derpaa, at han er født
før mars 1709, da boken blev paabegyndt. Man kjender ikke
det aar Anders K. Mørch blev gift med Anne Christine Rosen¬
vold, men da hun var født i 1683, er der intet til hinder for,
at ægteskabet foregik flere aar før 1709 og at Lars er født
mellem 1705 og 1708.
Navnet Lars Andersen Mørch findes ikke nogetsteds i
Sandeherreds kirkebøker, medens flere av hans fættere er
opført heri som faddere. Aarsaken dertil er efter min for¬
mening, at han i 16 å 18 aars alderen uten at bli konfirmeret,
da konfirmation først blev paabudt senere, er blit sendt
tilsjøs for at utdannes til sjømand og skibsfører likesom sin
far og dennes brødre, og at han herunder har faret med
utenlandske skibe paa oversjøiske farvand, f. ex. Ostindien
som sin onkel Jørgen og mange andre sjøgutter i den tid og
herfra først er kommet tilbake i begyndelsen av 1830 aarene.
Træt af sjølivet har han da slaaet sig ned hos sin familie i
ø. Aker, giftet sig og blit gaardbruker der. ■— At han ikke
har begit sig til sine forældre i Sandefjord er noksaa begribe¬
ligt, da hans far da ikke eiede noget skib og sad i daarlige
økonomiske kaar.
Lars og Inger Marie Pedersdatter havde 2 barn:
a. Knud Larssøn Mørch. Han blev født i ø. Aker
1736, døbt 12/8 og døde 29/6 1 832 paa gaarden søndre
Veum i Glemminge ved Frederiksstad hos sin søn An¬
ders Mørch.
Hans faddere var: Løitnant Peter Wilhelm Knoph,
gaardbruker Nicolai Rasmussen Thoor, madame Sophie
Biernitz (en militærlæges hustru), madame Elisabeth
Sophie Knoph født Rosenvold og førstnævntes hustru
samt jomfru Christine Wager, datter av en dragonløitnant.
Fra Knud Larssøn Mørch nedstammer Melsomviks —
og Smaalens — Mørchefamilien, hvorom der foreligger en
egen trykt stamtavle, utkommet 1923.
b. Anne Christine Larsdatter Mørch f. paa
»Saugene« i østre Aker september 1748, døbt 29/9 og vist¬
nok død sammesteds ugift i 1782, begravet 6/6.
2. Inger Andersdatter Mørch. Hun blev født i
Sandefjord 19/12 1709 og døde i Sandeherred 21/12 1766.
Gift 13/12 1731 i Sandefjord med gaardbruker Søren Wil¬
lumsen Langeby f. 1696, d. i Sandefjord 19/6 1781.
Han var søn av Willum Perssøn, d. 1706 og hustru Kari
Henriksdatter f. 1662, d. 1741 og eiede indtil 1772 gaarden
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Langeby paa halvøen mellem Sandefjorden og Mefjorden ved
Sandefjord. De havde 6 barn:
a. Henriette Marie Willumsen f. og d. 1734.
b. Karen Christine Willumsen f. juli 1736, d.
ukjendt. Hun blev 8/n 1764 gift med gaardbruker Lars
Larsson Ormestad. De boede i 1768 i Tallaks-
havn, hvor deres eneste barn Inger Henrica blev
født 1/3 1768 og konfirmeret 1783. Senere ukjendt.
c. Willum Willumsen f. 1740, d. 1741.
d. Willum Willumsen f. % 1742, d. ukjendt.
e. Anders Knudsen Willumsen f. 13/8 1745.
Han var fadder i 1768, senere ukjendt.
f. Per Willumsen f. 6/, 1748, senere ukjendt.
De 3 sidstnævnte brødre reiste over til utlandet (vistnok
Holland) og kom ikke tilbake. Deres fædrenearv var ikke
hævet i 1850.
3. Annichen Andersdatter Mørch blev døbt i
Sandeherreds kirke 26/x 1713. Hun var fadder i Sandefjord
i 1732, men senere har man ingen oplysninger om hende.
Jeg antar, at hun er død ugift i slutningen av 1730 aarene.
4. Johanne Anders datter Mørch blev døbt i
Sandeherred i/9 1714 og døde i Larvik 1/6 1804. Hun blev
gift med en overskogridder H. V o i g h t. De havde en søn
Gottlieb Christian Voight, der 4/12 1785 i Lar¬
vik blev gift med Dorothea Sophie Heegaard.
Se pag. 221.
5. Nicolea Aleth Andersdatter Mørch døbt i
Sandeherred ®/# 1716, d. ugift i Larvik 2/3 1800.
6. Alexander Anderssøn Mørch. Han blev født i
Sandefjord 1718, døbt B/1 1719 og døde 8/5 1789. Handels¬
mand og skibsfører i Sandefjord. — Han blev 30/]2 1746 i
Sandefjord gift med Christine Marie Nerup f.
1723, d. «/• 1787.
De havde 10 barn, hvorav de 5 døde i spæd alder. De
andre var:
a. Niels Alexanderssøn Mørch f. 27/ii 1750,
d. 5/5 1773. Ugift.
b. Anders Alexanderssøn Mørch f. ®/5 1752,
d. før 1792. Ingen arvinger.
c. Johanne Catharine Alexandersdatter
Mørch f. 3/s 1753, d. ukjendt. Hun blev 7/ia 1779 i
_ sy Sandefjord gift med skoleholder i Larvik OleAmunds-
s ø n Berg, der druknede i Farrisvandet ved Larvik i
1784. De havhe 2 barn: Maren Sophie f. i Larvik
10»
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1780 og A m u n d f. i Larvik 1785. Efter mandens død
flyttede enken med sine barn til Kristiania, men senere
savnes oplysninger om deres liv og vandel.
d. Anne Joachime Alexandersdatter Mørch
blev født i Sandefjord 21/11 1755 og døde i Kristiania juni
1800. — Hun blev 13/n 1785 i Kristiania gift med enke¬
mand og parykmaker sammesteds Kjell Jespers-
søn Schønemann f. 1741, d. i Kristiania juli
1798. 3 barn:
1. Jonatan Frederik Schønemann f. i
Kristiania 27/9 1791, d. ukjendt. Furer i det ridende
artilleri i Kristiania og gift med Berte Marie
Adolphsdatter. Mange barn.
2. Ferdinand Schønemann f. 27/4 1793. Se¬
nere ukjendt. Vistnok død i ung alder.
3. Elisabeth Schønemann f. 7/s 1794, d.
ukjendt. — Hun blev 7/5 1829 i Kristiania gift med
gaardbruker i Åker Carl Christian Gunder¬
sen Mørk f. i Aker 1808. De flyttet i 1829 fra
Aker til »Bakker« i Froens sogn ved Drøbak. Senere
ukjendt.
e. Anne Christine Alexandersdatter Mørch
f. i Sandefjord 6/10 1760. Hun levede i 1792 ugift i Lar¬
vik. Senere ukjendt.
7. Walborg Andersdatter Mørch blev født i
Sandefjord februar 1722, døbt 10/2- Hun er antagelig død i
ung alder, da hun ikke er konfirmeret i Sandefjord. Hendes
død er dog ikke indført i Sandelierreds kirkebok.
8. Knud Anderssøn Mørch. Han blev født i Sande¬
fjord 1724, døbt 27/3 og døde i Larvik 18/s 1776. Han var
først fuldmægtig ved Barkeviks jernværk i Brunlaug, senere
forvalter ved dette og Fritsø værker i Larvik. — Regi¬
strering av hans dødsbo og skifte efter ham blev holdt i Lar¬
vik 18/s 1776, og senere. De er indtat i skifteprotokol 9 for
Larvik og Sandefjord pag. 277 og senere. Dødsboets formue
var 2150 riksdaler, gjældcn 14 220 riksdaler.
Han blev ca. 1755 i Larvik gift med Ulrikke Eleo-
noreFabriciusf, 1735, d. i Larvik 19/12 1803 og datter
av byfoged og senere birkedommer og overinspektør i Lar¬
vik Lars Sørenssøn Fabricius og hustru Birgithe Marie
Christensdatter Humble.
De havde 4 barn, nemlig sønnerne Anders, Lars
og Christian Conrad samt datteren Sophie
Magdalene. De tre sønner døde i spæd alder.
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Sophie Magdalene blev født i Barkevik i 1762 og
døde i Hedrum 13/u 1844 hos sin søn. — Hun blev 30/7 1790
i Drammen gift med prokurator Hans Severin
Kierulf f. 1751, d. i Drammen 9/10 1800. De havde
en søn Knud Peter Kierulf f. i Drammen 10/n
1791, d. i Hedrum ®/8 1862 som sognepræst. Tidligere havde
han fra 1815—1819 været residerende kapellan i Fr.stad,
fra 1820—1828 res. kapellan i Gran, fra 1829—-1835 sogne¬
præst til Lærdal og senere sognepræst i Hedrum. Han blev
i 1817 gift med Catharina RiisWinsnæs, d. 1875
og havde med hende 2 sønner og 2 døttre.
